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PRIME INDAGINI SULL’AUTOECOLOGIA 
DI HALOPEPLIS AMPLEXICAULIS 
(Vahl) Ung. Sternb. ex Cesati, Passer. & Gibelli (Chenopodiaceae). 
RIASSUNTO 
Semi di Halopeplis amplexicaulis (Vhal) Ung. Sternb. ex Cesa- 
ti, Passer. e Gibelli, specie alofila succulenta, sono stati saggiati 
alla germinazione in soluzioni saline per NaCl a differenti concen- 
trazioni (l8%0, 36%0, 72%0) e in H,O distillata (controllo) a tempera- 
tura costante (20°C) e cicli di luce alterna (12h luce/l2h buio). 
I risultati ottenuti ne1 corso delle prove, hanno mostrato che 
Halopeplis germina perfettamente in H,O, altrettanto bene in sub- 
strati contenenti il l8%0 di NaCI; scarsa invece la  germinabilitk a1 
36%0 e quasi nulla a1 72%0. Ne1 corso dei 12 mesi in cui si sono svolte 
le prove le energie germinative piu elevate si sono registrate dal 
mese di febbraio fino a maggio, in perfetto accord0 con le caratteri- 
stiche climatiche e di substrato osservate da noi, durante i suddetti 
mesi, nell’habitat in cui Halopeplis vive. 
ABSTRACT 
FIRST INVESTIGATION ABOUT THE AUTOECOLOGY OF 
HALOPEPLIS AMPLEXICAL-LIS (VAHL) UNG. STERNB. EX 
CESATI, PASSER. & GIBELLI (CHENOPODIACEAE) 
The Autors report the result of investigation about the autoe- 
cology of Halopeplis amplexicaulis succulent and salt-tollerant 
plant. The seeds, tested during the germination in different concen- 
tration of NaCl (l8%0, 36%0, 72%0), have shown their % of germina- 
ties and germinative energy during the 12 months of the test. 
Key words: Autoecology, Halopeplis amplexicaulis, salinity. 
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INTRODUZIONE 
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung. Sternb. ex Cesati, Pas- 
ser. & Gibelli [= Salicornia amplexicaulis Vahl (Basion.)], B specie 
alofila succulenta, indigena delle regioni del mediterraneo sud- 
occidentale (Fig. 1) (TUTIN et  al., 1964; GREUTER e t  al., 1984). 
In Italia & presente in Puglia, Sicilia e Sardegna (PIGNATTI, 
1982). Predilige depressioni salate, saline e paludi salmastre 
(PIGNATTI, l.c.), pozze inondate stagionalmente da acque salate as- 
sociate a sabbie costiere (ZOHARY, 1973; ZAHRAN, 1982). Tutti am- 
bienti, comunque, in cui la  concentrazione in sali i! particolarmente 
el evata. 
Halopeplis si presenta come erba annuale, glauca, con fusto 
ramoso, rami patenti o ascendenti; le foglie, alterne, subglobose, 
carnose, con lamina rudimentale sono concresciute ai rami e confe- 
riscono a quelli pi132 giovani un aspetto nodoso; i fiori, ermafroditi o 
femminili, sono saldati tra lor0 in gruppi triflori, all’ascella di 
ciascuna brattea, disposti in dense spighe ovato-cilindriche; differi- 
sce dalla consimile Halopeplis pygmaea (Pallas) Bunge ex Ung. - 
Sternb. per le maggiori dimensioni dell’intera pianta e per gli inter- 
nodi meno ravvicinati; il period0 di fioritura va da luglio ad agosto 
(TUTIN et  al., 1.c.). 
In Sardegna B stata segnalata per la  prima volta da CASU 
(1905-1906) per le Saline di Cagliari e, in tempi piii recenti, da 
ONNIS (1964) per l’allora “stagno salato” di Simbirizzi ma, in que- 
st’ultima stazione non & pi132 presente data l’attuale destinazione 
d’uso che h a  trasformato il Simbirizzi in bacino d’acqua dolce. Per 
questo motivo l’unica stazione di H. amplexicaulis tutt’ora presente 
nell’Isola risulta ubicata nelle Saline di Cagliari. In questo sito, a1 
tempo del primo rinvenimento, H. amplexicaulis occupava aree 
estremamente limitate che, di fatto, non si sono espanse nell’arco 
degli ultimi ottant’anni. Infatti oggi essa b presente nelle stesse 
zone che occupava ai tempi del CASU (Lc.). 
Scopo di questa ricerca 6 appunto quello di studiare, attraver- 
so la fisiologia della germinazione, in condizioni sperimentali para- 
gonabili a quelle ambientali, i fattori autoecologici che relegano 
Halopeplis amplexicaulis in aree molto ristrette, impedendone l’e- 
spansione. 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE 
Halopeplis amplexicaulis vegeta in una stazione situata a sud- 
est della cittii di Cagliari, all’interno del Complesso delle Saline di 
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Stato, caratterizzata da un lungo periodo di siccita estiva, con 
temperature elevate e precipitazioni quasi assenti nei mesi di giu- 
gno, luglio e agosto e da un periodo umido autunno-invernale, come 
risulta dal diagramma umbrotermico (Figura n. 1). 
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Halopeplis occupa, in questo ambiente, piccole aree ubicate 
nelle aie e lungo gli argini di alcune vasche evaporanti dove, ovvia- 
mente, si registrano elevatissime concentrazioni di sali durante 
tutto l’arco dell’anno. 
I dati riportati in Tabella n. 1, riferiti ad un campionamento 
effettuato ne1 mese di febbraio, ci danno un quadro delle qualita 
fisico-chimiche del substrato su cui i semi di Halopeplis comincia- 
no, presumibilmente, il lor0 process0 germinativo. 
c on di z io  n i Ha lop ep I is 
amplexicaulis si accompagna, nelle Saline di Cagliari, a pochissime 
altre specie tutte strettamente alofile quali Arthrocneum glaucum 
(Delile) Ung.-Sternb., Mesembryanthemum nodiflorurn L. e Para- 
pholis incurua (L.) Hubbard. (ZOHARY, 1.c.; BOCCHIERI et al., 1981). 
In que s t e c 1 i m at  i c o - e d a f i c h e, 
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Tabella 1 
H,O CaCO, Schele- Terra Sabbia Limo Argil- Sost. Cloruri pH 
% tro% fine% % % l a% org.% % Profondita % 
Superf. 9.20 11.50 7.00 93.00 80.00 16.00 4.00 4.80 6.7823 6.45 
cm 5 7.80 9.00 4.00 96.00 78.00 17.00 5.00 1.20 1.8383 6.70 
cm 10 7.60 12.50 4.00 96.00 75.00 19.00 6.00 1.50 3.0521 6.70 
MATERIAL1 E METODI 
Semi di Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. raccolti 
alla maturazione ne1 settembre 1986, sono stati messi a germinare 
in termostato alla temperatura costante di 20°C con un ciclo di luce 
alterna (12h luce/l2h buio) emessa da tubi Philips day light TL 40, 
per 2100 lux. 
Per le prove di germinazione, protrattesi per 12 mesi (dal no- 
vembre 1986 all’ottobre 1987), sono state utilizzate capsule Petri di 
cm 5 rivestite di carta bibula Whatman n. 2 imbibita con 3 cc di so- 
luzione salina per NaCl a differenti concentrazioni: 18%0, 36%0, 
72%0 e con H,O distillata (controllo). La scelta delle concentrazioni 
utilizzate corrisponde ai valori salini dell’acqua di mare concentra- 
ta due volte (72%0), normale (36%0) e diluita del 50% (l8%0). 
Ciascuna prova, della durata di 30 giorni, comprendeva quat- 
t ro  condizioni, ognuna delle quali ripetuta due volte, con 50 semi 
per capsula. 
Per l’intera durata delle prove i semi venivano controllati gior- 
nalmente a1 microscopio da dissezione, per rilevare il numero dei 
germinati. Venivano considerati germinati quei semi la cui radi- 
chetta fuoriusciva dai tegumenti seminali. A giorni alterni veniva 
ripristinata la concentrazione di NaCl iniziale, mediante l’aggiunta 
di 1 cc H,O distillata. 
RISULTATI SPERIMENTALI 
I1 comportamento della germinazione dei semi di Halopeplis 
amplexicaulis, a diverse concentrazioni di NaC1, i3 mostrato nelle 
tabelle n. 2 e n. 3. 
- Germinazione in H,O distillata (controllo). 
Nell’arco delle 12 prove il controllo h a  mostrato un andamento 
non omogeneo sia per quanto riguarda la percentuale di germi- 
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Tabella 2 
Germinazione (in %) di semi di Halopeplis amplexicaulis nei diversi mesi dell'an- 
no, dopo x giorni dalla semina in &O distillata e in soluzioni di NaCl (a=18Ym, 
b=36%0, c=72Ym) ad una temperatura di 20°C e cicli lucehuio di 12h. 
Germination of the seeds of Halopeplis amplexicaulis in different months of the 
year, after x days from seeding in 0 distillate and in solution of NaCl (a=18%o, 
b=36%0, c=72%0) at T= Ha 2 "C and cycles light/dark of 12h. 
mesi sol. g i o r n i  
2 4 6 8 10 15 20 25 30 
N 
D 
G 
F 
M 
A 
M 
G 
L 
A 
S 
0 
64 
2 
- 
- 
33 
6 
- 
- 
45 
15 
1 
83 
41 
- 
- 
- 
79 
49 
8 
84 
48 
1 
72 
5 
3 
40 
5 
1 
19 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
15 
3 
- 
- 
54 
3 
- 
- 
42 
4 
- 
- 
70 
11 
- 
- 
35 
8 
- 
- 
50 
18 
1 
88 
46 
- 
- 
- 
80 
50 
9 
84 
48 
1 
81  
6 
3 
47 
5 
1 
37 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
22 
3 
- 
- 
57 
3 - 
- 
54 
4 
- 
- 
72 
19 
- 
- 
35 
9 
- 
- 
52 
23 
2 
93 
75 
3 
81  
50 
13 
85 
49 
2 
83 
23 
3 
56 
5 
1 
39 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
27 
3 
- 
- 
59 
3 
- 
- 
58 
4 
- 
- 
73 
28 
13 
35 
10 
3 
2 
59 
25 
2 
93 
79 
8 
81  
52 
16 
86 
49 
8 
83 
25 
5 
66 
5 
1 
39 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
31 
3 
1 
70 
3 
1 
60 
4 
- 
- 
- 
- 
75 
28 
13 
35 
10 
3 
2 
59 
26 
2 
93 
79 
8 
81  
52 
20 
86 
49 
11 
83 
27 
7 
66 
5 
1 
39 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
33 
4 
1 
70 
5 
1 
68 
10 
- 
- 
- 
- 
76 
28 
13 
35 
10 
3 
2 
59 
26 
2 
93 
79 
8 
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- 
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1 
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1 
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- 
- 
- 
- 
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nati che per i valori in energia germinativa. Percentuali elevate 
di germinati (76%) si osservano nella prima prova ne1 mese di 
novembre, per decrescere a dicembre a1 di sot to  del 50% (35%); si 
rileva poi un notevole aumento a gennaio (50%), a febbraio 
quando si registra il valore pih elevato (93%); una graduale 
flessione di germinati si osserva nei mesi di giugno (66%) e 
luglio (39%) per poi riprendere e raggiungere nei mesi di settem- 
bre e ottobre circa il 70%. 
Fra tutte le prove solo quella effetuata ne1 mese di febbraio ha 
mostrato una buona percentuale di germinati a1 second0 giorno 
dalla semina (37%) e solo nei mesi di febbraio e marzo si i! 
superato a1 quarto giorno, il 50% (Tab. n. 2). 
I valori dell’energia germinativa ricalcano grosso modo le oscil- 
lazioni osservate nella percentuale dei germinati: si i? osservato 
un massimo a febbraio (29.935) e un minimo a dicembre (4.867) 
(Tab. n. 3). 
Tabella 3 
Energia germinativa dei semi di HaZopepZis durante il loro primo anno di vita. 
Energy of germination of seeds of HalopepZis during their first year of life. 
mesi soluzioni NaCl 
N 
D 
G 
F 
M 
A 
M 
G 
L 
A 
S 
0 
11.368 
4.867 
9.685 
29.935 
17.505 
22.091 
14.733 
10.000 
5.383 
4.982 
11.667 
9.250 
2.372 
1.167 
3.050 
12.182 
8.358 
8.281 
2.302 
1.000 
0.500 
0.480 
0.600 
1.000 
0.707 - 
0.187 0.113 
0.250 - 
0.488 - 
1.862 - 
0.644 - 
0.534 - 
0.125 - 
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Germinazione in NaCl. 
Ne1 substrato contenente l8%0 di NaCl si sono registrate percen- 
tuali di germinati superiori a1 50% nei mesi di febbraio (79%), 
marzo (52%) e aprile (50%), mentre i valori piu bassi (oscillanti 
tra il 3 ed il 5%) sono stati ottenuti nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre. Soltanto ne1 mese di febbraio si sono osser- 
vati i primi semi germinati a1 secondo giorno dalla semina (2%) 
(Tab. n. 2). 
L'energia germinativa h a  avuto i suoi valori piu elevati nei mesi 
di febbraio (12.1821, marzo (8.358) e aprile (8.291), per poi decre- 
scere fino a 0.51  ne1 mese di luglio (Tab. n. 3). 
Ne1 substrato contenente 36%0 di NaCl si sono osservate, in ge- 
nerale, percentuali di germinazione molto bassi; il valore massi- 
mo si i! avuto ne1 mese di marzo (20%), mentre in luglio e agosto 
non si sono avute germinazioni. Nei mesi di marzo e maggio si 
sono osservati i primi germinati a1 6" giorno dalla semina; in 
tutt i  gli altri mesi si i! andato scalando fino a raggiungere i l20" 
giorno ne1 mese di dicembre (Tab. n. 2 ) .  
L'energia germinativa, nelle condizioni di 36%0 di NaC1, ha  avu- 
t o  il suo massimo ne1 mese di marzo (1.862) (Tab. n. 3). Alla con- 
centrazione piii elevata di NaCl (72%0) si sono osservati germi- 
nati solo nella prova di dicembre (2%); anche l'energia germina- 
tiva i! risultata molto bassa (0.013) essendosi avute le prime ger- 
minazioni a1 20" giorno (Tab. n. 3). 
DISCUSSIONE E CONCLUSION1 
I risultati ottenuti ne1 corso dei 12 mesi in cui sono state 
condotte le prove, hanno dimostrato che i semi di Halopeplis 
amplexicaulis germinano perfettamente in H,O distillata, come si 6 
ampiamente riferito per la quasi totalith della piante alofile (CHAP- 
MAN, 1954; BINET, 1962; ONNIS, 1974; DE MARTIS, 1978). 
Le prove eseguite in substrati con concentrazioni crescenti di 
NaCl hanno evidenziato una buona germinabilita a1 l8%0, scarsa a1 
36%0 e quasi nulla a1 72%0. 
Ne1 corso dell'anno, per tutti i trattamenti, i mesi di febbraio, 
marzo, aprile e maggio hanno mostrato le percentuali piti elevate in 
germinati; i mesi piti sfavorevoli sono risultati invece quelli di 
luglio, agosto e dicembre. Questo comportamento che interessa in 
parte anche la velocita germinativa i! certamente da correlare con 
le caratteristiche ambientali ( soprattutto temperatura, piovosita e 
concentrazione di NaCl) della stazione in cui Halopeplis vive. 
Infatti i mesi di luglio, agosto e dicembre offrono condizioni 
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ambientali sfavorevoli per temperature elevate, scarsa quantitii 
d’acqua ne1 substrato e secco fisiologico o temperature troppo basse 
(Fig. n. 1): in tali condizioni le plantule non troverebbero un am- 
bi en t e ad a t  t o p er affe r m ar si. 
Dal mese di febbraio sin0 a maggio invece, temperature e 
umiditii del terreno favoriscono una vita perfetta per le plantule 
come da noi osservato in natura. 
I1 comportamento alla germinazione potrebbe quindi essere 
imputabile ad una “oscillazione” della dormienza residua, correlata 
alle modificazioni delle condizioni ambientali (MELETTI, 1964- 1968). 
La bassissima percentuale di germinati a concentrazioni del 
72%0 di NaCl dimostra come condizioni simili inducano una dor- 
mienza relativa permanente (ONNIS, 1971); concentrazioni inferiori 
ma sempre elevate (l8%0 e 36%0), sono quelle che Halopeplis trova 
ne1 substrato (Tab. n. 1) nei mesi in cui minima i! la  percentuale di 
germinati; infatti da febbraio a marzo accanto ad un aumento nelle 
temperature si osserva una diminuzione della piovositii e quindi un 
conseguente aumento delle concentrazioni dei liquidi circolanti ne1 
terreno. 
Si pub ipotizzare, pertanto, che quando le concentrazioni di 
sale si fanno proibitive, in superficie, le plantule riescano a rag- 
giungere con le radici la  profondith di almeno 5 cm dove l a  salinitii 
si aggira intorno a1 l8%0. 
Non & quindi casuale che Halopeplis viva e non “si sposti” da 
tali ambienti, proibitivi per altre essenze, in perfetto equilibrio eco- 
logico, garantito da un proprio ritmo endogeno sovrapposto a quello 
sia ambientale che climatico. 
Per chiarire meglio i rapporti t ra  Halopeplis e salinitii, sareb- 
be opportuno verificare il comportamento delle giovani plantule 
allevate in soluzioni a diverse concentrazioni saline. 
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